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　　〔摘　要〕 从社会资本的概念出发 ,所谓企业家社会资本就是建立在信任 、规范和网络基
础上的 、嵌入在企业家现有稳定社会关系网络和结构中的实际或者潜在资源的集合。企业家





























































另一种方式(Bradach &Eccles , 1989),有
的学者视信任为组织网络形式运转的要因
(Miles & Creed , 1995;M iles & Snow ,
1992;Powell ,1990),还有的学者认为信任
是管理理念和管理哲学的关键要素(Miles













































































































假定有企业家 A 、B:A 为产品的供货
商 ,B 为销售商 , A 欲将货物出售给 B ,出
手后可获收益为 I ,B将货物卖出的净收益




a.如果双方彼此信任 ,即 P =1 ,则 A
的收益为 I ,B的收益为 NI ,即双方均是最
大收益 。




















对B 的信任大于 B对 A的信任 ,可能出现
B 欺骗了 A ,也可能出现 B对 A 的信任大
于A对 B 的信任 ,可能出现 A 欺骗了 B ,
无论怎样双方会遭到损失 。也可能出现双
方通过签订严格的合同使双方能够相互信



































































































供应商 、销售商 、政府 、银行等)的信任 。
(二)建立值得信赖的领导团队。信任
的建立不仅仅只是一个企业家保持信用 。
信任产生于企业家 ,但是很快就受到领导
团队的行为的影响 ,因此企业家还需要建
立一个高效的领导团队来贯彻 、执行他的
理念。企业家和领导团队的成员之间必须
是高度信任的 ,在组织面临的问题上和发
展前途这些关键问题上达成一致 ,确立明
确的企业发展目标 ,并建立一种可以赋予
员工权力或资源 、有利于员工充分发挥积
极性的组织结构 ,营造一个信任的环境。
(三)将信任制度化。信任如其他道德
资源一样 ,用进废退 。尽管信任是逐步建
立的 ,但其消失却可以在短时间内迅速完
成 。而且一旦信任遭到背叛 ,重新建立则
需要相当长的时间和相当多的成本 ,因此
企业家还应该重视对信任的保持 。可以将
信任制度化 ,建立一套能够令企业成员产
生信任预期的制度和机制 ,以制度来维系
成员之间以及成员对企业本身的信任 ,形
成保持信任的组织习惯。如果制度得当 ,
就会提高成员间及成员对企业的信任程
度 ,他们就会自愿服从企业的规章制度 ,自
发产生协调合作意识 ,提高效率 、增强凝聚
力 ,减少管理过程中的阻力 ,将更多的时间
和精力致力于实现企业的发展目标。
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